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Abstrak 
  Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat keefektifitasan Aplikasi Barang 
Dagang di PT. Dirgaputra Ekapratama. Data penelitian dikumpulkan melalui 
kuisioner dengan responden karyawan PT. Dirgaputra Ekapratama Palembang. 
Metode analisis yang digunakan adalah analisis regersi berganda. Pada Aplikasi 
Barang Dagang terdapat dua variabel yang akan diteliti yaitu, variabel(X) 
Keamanan(X1), Kemudahan(X2), Keakuratan(X3), Bantuan Informasi(X4), 
Tampilan(X5), Kecepatan(X6), Bebas Error(X7), Virus(X8)dan variable Efektifitas(Y). 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Variabel Bebas Error(X7), dan 
Virus(X8) pada Aplikasi Barang Dagang mempunyai pengaruh terhadap 
keefektifitasan, sedangkan Keamanan(X1), Kemudahan(X2), Keakuratan(X3), 
Bantuan Informasi(X4), Tampilan(X5), Kecepatan(X6) pada Aplikasi Barang Dagang 
tidak mempunyai pengaruh terhadap keefektifitasan. 
Kata kunci : Aplikasi Barang Dagang, Efektifitas.  
Kata kunci : Analisis, Efektifitas.  
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang 
Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi (TI) saat ini mendorong 
manusia untuk selalu ingin mendapatkan informasi secara cepat dan akurat. 
Banyak media yang dapat digunakan dalam memperoleh suatu informasi baik 
media cetak maupun media elektronik. Pemanfaatan TI saat ini tak hanya 
sekedar untuk memperoleh informasi, ini membuat masyarakat menjadi lebih 
tertarik dalam memanfaatkan TI.  
PT. Dirgaputra Ekapratama Palembang sebuah perusahaan yang 
bergerak di bidang pengadaan dan pendistribusian suku cadang kendaraan 
bermotor bagi perusahaan ataupun instansi publik. Tidak terkecuali bagi PT. 
Dirgaputra Ekapratama Palembang sangat memerlukan sebuah teknologi 
informasi untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya sehari-hari. 
Pemanfaatan aplikasi selama ini di PT. Dirgaputra Ekapratama Palembang 
belum sepenuhnya dapat dilakukan. Dengan kapasitas dan jam kerja yang tinggi 
tidak heran jika perusahaan ini memerlukan sebuah aplikasi yang bisa 
menunjang pekerjaannya agar lebih efektif dan efisien. Tetapi masih ada 
beberapa menu aplikasi yang belum sepenuhnya bekerja dengan baik, sehingga 
membuat pekerjaan tidak dapat dikerjakan secara optimal. Oleh karena itu, 
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peneliti bermaksud untuk  melakukan peneltian pada PT. Dirgaputra 
Ekapratama Palembang yang berada di kota Palembang. Peneliti akan  
melakukan  survey pada PT. Dirgaputra Ekapratama Palembang dengan maksud 
untuk mengetahui apakah aplikasi yang sudah ada pada perusahaan tersebut 
sudah efektif sesuai kebutuhan.                                                                                                           
Sistem informasi memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting 
bagi  PT. Dirgaputra Ekapratama Palembang terutama dalam  menjalankan 
berbagai aktivitas pelayanannya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk 
mengadakan penelitian tentang manfaat sistem informasi dengan judul skripsi 
“Analisis Efektifitas Pemanfaatan Aplikasi Barang Dagang Pada PT. 
Dirgaputra Ekapratama Palembang“. 
2.  Perumusan Masalah 
Adapun masalah  yang dapat dirumuskan sesuai dengan latar belakang 
adalah apakah tingkat efektifitas pemanfaatan aplikasi barang dagang pada PT. 
Dirgaputra Ekapratama Palembang sudah benar-benar efektif ? 
3. Ruang Lingkup 
Meliputi Aplikasi Barang Dagang pada PT. Dirgaputra Ekapratama 
Palembang. 
4. Tujuan dan Manfaat 
A. Tujuan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat Efektifitas 
Pemanfaatan  Aplikasi Barang Dagang. 
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B. Manfaat 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diperoleh 
informasi seberapa besar efektifitas Aplikasi Barang Dagang Pada PT. 
Dirgaputra Ekapratama Palembang. 
5. Metodologi Penelitian 
 Dalam penulisan metodologi  yang digunakan adalah:
1. Studi Literatur 
  Studi literatur di tempuh dengan cara mengumpulkan data-
data dan informasi yang bersifat teori dengan cara mempelajari buku-
buku yang berhubungan dengan penulisan penelitian sehingga dapat 
dijadikan literatur perbandingan dan landasan dalam pemecahan 
masalah. 
2. Pengumpulan data 
Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan 
menyebarkan kuesioner (angket). Kuesioner disebarkan pada 
karyawan PT. Dirgaputra Ekapratama Palembang yang terpilih 
menjadi sampel yang telah dihitung menggunakan Tidak Acak (Non 
Random Sampling) Pengambilan Menurut Jumlah (Quota Sampling). 
Selain menggunakan kuisioner penulis juga menggunakan 
wawancara pada responden untuk memperoleh informasi secara lisan 
dengan tujuan memperoleh data yang dapat menjelaskan atau pun 
menjawab suatu permasalahan penelitian. Peneliti menggunakan 
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wawancara terstruktur dimana peneliti sudah mempersiapkan 
pertanyaan untuk ditanyakan pada responden. 
3. Pengolahan data 
  Untuk mengetahui keefektifitasan dari penggunaan 
Aplikasi Barang Dagang pada PT. Dirgaputra Ekapratama 
Palembang penulis menggunakan metode Statistical Product and 
Servise Solution  SPSS 15.0 dimana data tersebut dihitung dengan 
cara mempresentasikannya dalam bentuk nilai. SPSS (Statiscal 
Product  and Service Solution) merupakan program aplikasi yang 
digunakan untuk melakukan perhitungan statistic dengan 
menggunakan computer. “Introduction to SPSS” (Asup et al 2007). 
4.  Analisis data 
Pada tahap analisis ini, kami menggunakan teknik analisis 
regresi linier berganda. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan metode analisis Regresi Linear Berganda. Untuk 
memudahkan penulis dalam melakukan analisis ini maka penulis 
menggunakan komputerisasi dengan program SPSS (Statistical 
Package For Social Science) Release 15.0 For Windows.
6.      Sistematika Penulisan 
Skripsi ini ditulis dalam lima bab, masing-masing bab terbagi dalam 
sub-sub bab yang pada pokoknya tiap-tiap bab mempunyai hubungan yang erat 
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satu dengan lainnya. Secara sistematis isi dari skripsi ini disusun sebagai 
berikut: 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang Latar Belakang, 
Perumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Manfaat, Metodologi 
dan Sistematika Penulisan. 
BAB 2  LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai 
landasan untuk menganalisa data yang terdiri dari teori umum yang 
digunakan untuk mendukung penyusunan skripsi ini. 
BAB 3  RANCANGAN PENELITIAN
Bab ini berisi gambaran umum (langkah penelitian), rancangan 
penelitian, penjelasan singkat dari hasil kuesioner yang telah diisi, 
rumus-rumus yang akan digunakan dalam memproses kuesioner. 
BAB 4  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini menjelaskan perangkat-perangkat yang digunakan dalam 
penelitian, serta penjelasan mengenai penelitian yang akan dilakukan. 
Lalu hasil yang penelitian yang diperoleh, dijabarkan dan data yang 
didapat ditabulasi. Serta penjelasan sebab dan akibat dari penelitian. 
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BAB 5  PENUTUP 
Dalam bab terakhir ini, dipaparkan garis besar bab 1 sampai dengan 
bab 4 yang berupa kesimpulan dari hasil penulisan skripsi serta saran-
saran yang berkenan dengan hasil penulisan skripsi.
